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ABSTRAK 
 
  
Iftahul Ula, 17401153417, 2019. Peran BMT Agritama Rahmatan 
Lil’alamin dalam Memberantas Para Rentenir di Pasar Gambar Wonodadi 
Blitar. Skripsi.jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Dosen Pembimbing: Dr. H. Dede 
Nurohman, M.Ag. 
Peran BMT memberantas para rentenir di pasar Gambar menjadi prioritas 
utama pada penelitian ini karena kesulitan pedagang untuk mendapatkan 
tambahan modal mengakibatkan mereka menggunakan jasa rentenir, meskipun 
harus membayar bunga yang cukup besar. Hal ini menyebabkan pendapatan 
pedagang menurun. Jika dibandingkan dengan BMT maka perbedaan margin-nya 
cukup jauh. Sehingga timbullah peranan dan strategi BMT dapat membuat 
pedagang berpindah kepada lembaga keuangan formal dalam peminjaman uang. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) apakah yang menjadi alasan 
para pedagang di pasar Gambar melakukan pinjaman pada rentenir? (2) 
bagaimana strategi BMT Agritama Rahmatan Lil’alamin memberantas para 
rentenir di pasar Gambar Wonodadi Blitar? (3) bagaimana peran BMT Agritama 
Rahmatan Lil’alamin memberantas para rentenir di pasar Gambar Wonodadi 
Blitar? 
Jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran 
deskriptif. Data yang diperoleh bertujuan untuk memberikan informasi gambaran 
tentang permasalahan yang ada di lapangan dengan pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan para pedagang melakukan 
pinjaman pada rentenir meliputi: (a) persyaratan dan proses peminjaman yang 
tidak rumit, (b) rentenir bisa memberikan pinjaman sesuai keinginan pedagang, 
(c) angsuran yang ringan dalam perminggu, (d) didatangi tanpa harus mendatangi, 
(e) tidak adanya jaminan. Strategi BMT Agritama Rahmatan Lil’alamin dalam 
memberantas para rentenir di pasar Gambar meliputi: (a) memberikan penyuluhan 
dan sosialisasi, (b) menawarkan produk simpanan dan pembiayaan sesuai 
kebutuhan nasabah, (c) memberikan edukasi, (d) memaksimalkan produk 
pembiayaan, (e) menawarkan margin yang relative rendah. Dan peran BMT 
Agritama Rahmatan Lil’alamin dalam memberantas para rentenir di pasar Gambar 
juga meliputi: (a) memberdayakan ekonomi masyarakat, (b) menjadi solusi 
maupun pilihan alternatif khususnya masyarakat agar menjauh dari jerat rentenir, 
(c) mengupayakan strategi-strategi yang sudah di bangun. 
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ABSTRACT 
 
 
  
Iftahul Ula, 17401153417, 2019. The role of BMT Agritama Rahmatan 
lil'alamin in Combating the lenders in the Market Figure Wonodadi Blitar. 
Skripsi.jurusan Islamic Banking, Faculty of Economics and Business Islamic 
State Islamic Institute Tulungagung, Supervisor: Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag. 
BMT role combat loan sharks in the market Figure a top priority in this 
study because of the difficulty traders to obtain additional capital resulted in them 
using the services of moneylenders, despite having to pay considerable interest. 
This causes traders revenue decline. When compared with BMT then the 
difference in margin was quite far. Thus arises the role and BMT strategies can 
make traders move to formal financial institutions in borrowing money. The 
problems of this study include: (1) what is the reason for the traders in the market 
Figure loans on moneylenders? (2) what is the strategy to combat lil'alamin BMT 
Agritama Rahmatan moneylenders in the market Figure Wonodadi Blitar? (3) the 
role of BMT Agritama Rahmatan lil'alamin combat loan sharks in the market 
Figure Wonodadi Blitar? 
This type of research that is qualitative descriptive translation. Data 
obtained aims to provide an overview of information on current issues in the field 
of data collection using the technique of interview, observation and 
documentation. 
The results of this study indicate that the reason for traders to borrow the 
loan sharks include: (a) the requirements and the lending process that is not 
complicated, (b) moneylenders can provide loans as traders wish, (c) installment 
of a light in a week, (d) visited without having to go , (e) the lack of collateral. 
Rahmatan Agritama lil'alamin BMT strategies to combat loan sharks in the market 
Figure includes: (a) provide education and socialization, (b) offer savings and 
financing products according to the needs of customers, (c) provide education, (d) 
to maximize financial products, ( e) offers a relatively low margin. And the role of 
BMT Agritama Rahmatan lil'alamin in combating the moneylenders in the market 
Figure also includes: (a) economic empowerment of the people, 
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